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paña), miembro de la Comisión Académica 
del Máster en Relaciones Internacionales 
y del Máster de Género e Igualdad. Miem-
bro del Grupo de Investigación del PAIDI 
EcoEcoFem (SEJ-507) de dicha universi-
dad, y cuyas líneas principales de investi-
gación se han centrado en la economía po-
lítica feminista, ámbito sobre el que cuenta 
con más de 30 publicaciones científicas, 
entre ellas artículos indexados en JCR, ESCI 
e IN-RECS y en editoriales de reconocido 
prestigio editorial. Ha participado como in-
vestigadora colaboradora en 4 proyectos de 
investigación y transferencia pertenecientes 
a convocatorias competitivas. Ha recibido 
tres becas de formación predoctoral y rea-
lizado varias estancias internacionales. Ha 
participado como ponente en más de 25 
congresos nacionales e internacionales y 
colaborado en más de 45 actividades de 
transferencia del conocimiento con institu-
ciones públicas y privadas. Este compromi-
so con la transferencia del conocimiento se 
refleja también en la  continua participación 
en redes nacionales e internacionales como 
el Grupo de trabajo CLACSO Economía Fe-
minista Emancipatoria del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, la Red Ibe-
roamericana de Investigación en Trabajo, 
Género y Vida Cotidiana y la Red española 
de Historia del Trabajo. También es socia 
fundadora y vicepresidenta del Gender Ob-
servatory on Economy, Politics and Develo-
pment (GEP&Do).
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Catedrático de filosofía del derecho y filo-
sofía política en la Universidad Pablo de 
Olavide, de la que actualmente es también 
Defensor Universitario. Entre su veintena 
de libros destacan “La paz como valor en 
el constitucionalismo comparado” (1988), 
Normas y paradojas (1993), Validez, lógi-
ca y derecho (1999), Lecciones de lógica 
jurídica (2000), Causalidad y normatividad 
(2001), Justicia electoral (junto a Ramón 
Soriano, 2004) y Creer en Hitler (2016). 
Ha sido Director del Departamento Theo-
dor Mommsen de la Universidad de Huel-
va y del Departamento del Derecho Público 
de la Universidad Pablo de Olavide. Desde 
2007 hasta 2011 fue el Presidente de la 
Sociedad Española de Filosofía Jurídica y 
Política, de la que actualmente es uno de 
sus Presidentes de Honor.
Luis Arboledas-Lérida 
Licenciado en Periodismo por la Universi-
dad de Sevilla y con un Máster en Infor-
mación y Comunicación Científicas por la 
Universidad de Granada. Doctorando en 
Comunicación Científica por la Universi-
dad de Sevilla e investigador independien-
te y autodidacta en el ámbito de la Econo-
mía Política de la Ciencia. En esta última 
materia, su trabajo pone foco en la reciente 
transformación de las formas sociales de 
organización de la actividad académica, y 
su impacto sobre la subjetividad produc-
tiva de los trabajadores de ciencia. Cola-
bora actualmente con el European Scien-
ce Communication Institute en calidad de 
comunicador de la ciencia y de asesor en 
política científica a nivel europeo. 
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los Montes de María, Bolívar”, en Los de-
safíos sociales y el Derecho como herra-
mienta de transformación en Colombia y 
México, “La Comisión de la verdad, apro-
ximación de la verdad desde los territo-
rios”, en Apuntes del Derecho y la Justicia 
en un mundo globalizado, “Del desco-
nocimiento a la vulnerabilidad jurídica: 
análisis de la protección efectiva de los 
derechos de los consumidores en la cos-
ta Caribe colombiana”, Revista Estudios 
Socio-Jurídicos, 2018, 20(2), pp. 77-102. 
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har para além da repressão (2015, Empó-
rio do Direito, Florianópolis, Brasil). 
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Graduada en Derecho y en Ciencias Políti-
cas y de la Administración por la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 
(2014); Máster Universitario en Sociedad, 
Administración y Política por la misma uni-
versidad (2016). Actualmente es doctoran-
da en Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en 
la línea de investigación de Derecho Inter-
nacional y Derecho de la Unión Europea. 
Realizó dos cursos intensivos sobre Dere-
cho Internacional y Privado en The Hague 
Academy of International Law (Países Ba-
jos) (2017 y 2019). Miembro de número 
de la Asociación Española de Profesores 
de Derecho Internacional y de Relaciones 
Internacionales y de la Asociación Interna-
cional de Juristas INTER IURIS. Autora del 
artículo “Sentencia de 7 de septiembre de 
1927 de la Corte Permanente de Justicia 
Internacional: la inadvertida visión del caso 
“S.S. LOTUS” conforme al voto particular 
de Rafael Altamira”, publicado en la Revis-
ta Española de Relaciones Internacionales 
(2019). Ha asistido a diversos seminarios y 
congresos sobre Derecho Internacional en 
universidades de Northumbria, en New-
castle (2017); Salamanca (2017) y Man-
chester (2018), y ha participado en pro-
yectos de cooperación internacional sobre 
violencia contra la mujer (2014).
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Doctora en Derecho Constitucional por la 
Universidad de Fortaleza (Brasil), con es-
tancia de investigación en la Universidad 
Loyola Andalucía (España). Maestra en De-
recho Internacional por la Pontifícia Univer-
sidad Católica de Minas Gerais (Brasil). Tra-
bajadora Social por la Universidad Estadual 
del Ceará (Brasil). Miembro e investigadora 
del Instituto Latinoamericano de Estudios 
sobre Derecho, Política y Democracia, en 
Fortaleza (Brasil). Coordinadora de línea 
de investigación “Derechos Humanos” en 
la Escuela Superior de la Magistratura del 
Estado de Ceará (Brasil). Jueza Invitada 
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(Memoriales) de la Competencia Interame-
ricana de Juicios Simulados de Derechos 
Humanos 2014/2015/2017/2018 (Aca-
demia de Derechos Humanos y Derecho 
Humanitario - Universidad Americana de 
Washington). Investigadora invitada de 
“Antagónicos: teoría crítica y derechos hu-
manos”, Universidad de Sevilla (España). 
Tiene experiencia en derecho público, con 
énfasis en derechos humanos, derecho 
internacional y derecho constitucional. 
Trabaja principalmente en los siguientes 
temas: género, derechos de la mujer y trata 
de personas. Becaria del PNUD/SEPPIR 
(2011). Misión permanente de Brasil ante 
la ONU y otras organizaciones internacio-
nales en Ginebra (Delbrasgen). Becaria en 
la Universidad de Zurich, como investiga-
dora en trata de personas (2016).
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sables de formación de varias organiza-
ciones políticas marxistas, para las que ha 
preparado escuelas de verano, seminarios, 
etc. También articulista regular en revistas 
políticas, fuera del ámbito académico. In-
vestigación centrada en el desarrollo de 
la teoría marxiana del capital y de la crisis 
económica, la explicación del boom capi-
talista de posguerra y de la “gran recesión” 
de 2007-8, la economía y sociedad en la 
URSS de Stalin y la historia comparada de 
las revoluciones del siglo XX.
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Licenciado en Ciencias Políticas y Admi-
nistrativas y Especialista en Gobierno y 
Políticas Públicas por la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Diplomatura en Gober-
nabilidad y Gerencia Política de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello y Maestría en 
Gestión Pública del Instituto de Altos Estu-
dios Nacionales de Ecuador. Tiene amplia 
experiencia en el sector público, adminis-
tración central y regional en diseño, formu-
lación y ejecución de políticas públicas, 
planes y proyectos de impacto social de 
distintos sectores estratégicos, coopera-
ción internacional; asesorías, proceso de 
toma de decisiones, escenarios, segui-
miento y control de la gestión. Así como en 
el área de docencia y gestión académica. 
En la actualidad cursa el Doctorado de Es-
tudios Migratorios en la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, España y la Univer-
sidad de Granada, España. Sus áreas de 
investigación e interés son: Políticas Públi-
cas Migratorias, Participación Ciudadana, 
Relaciones Estado-Sociedad. 
Lina Córdoba Girado 
Candidata a Magíster en Derechos Huma-
nos, Interculturalidad y Desarrollo por la 
Universidad Pablo Olavide y Universidad 
Internacional de Andalucía. Investigado-
ra del grupo “Ciencia, Tecnología, Socie-
dad e Innovación” CTS+i, Universidad 
de Cartagena, Colombia. Líneas de in-
vestigación: Políticas públicas, Derechos 
Humanos y Desarrollo Humano. Publica-
ciones recientes: “Los procesos pedagó-
gicos en la educación inicial: una apuesta 
para la construcción de sujetos sociales”. 
Palobra-Universidad de Cartagena, vol. 
17, núm. 17 (2017), “Política pública de 
atención a la primera infancia ¿ventana 
abierta de oportunidades?” en Políticas 
Sociales Sectoriales. Agosto 2016-Julio 
2017, Año 3, No. 3. 
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de València (España), DEA en Filosofía 
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Universidad Internacional de Andalucía. 
En la actualidad, es Profesora Asociada 
de Derecho Constitucional en la Universi-
tat Jaume I de Castelló (España).
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tina. Tesis doctoral, dirigida por Jorge Dot-
ti, Tiempo kairológico y tradición oculta. La 
recepción de Walter Benjamin por parte 
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gada por la Facultad de Ciencias Socia-
les, UCA. Proyecto de investigación: “La 
recepción de Thomas Jefferson y de John 
Adams en el pensamiento de Hannah 
Arendt” (2016-2019). Profesora titular de 
la Cátedra de Filosofía política. Profesora 
de Seminario posgrado para el Doctorado 
en Ciencias Políticas y para el de Filoso-
fía, UCA. Dictado de cursos de formación 
filosófica y política en la Universidad Aus-
tral, en la Fundación Ortega y Gasset y 
en el Cabildo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Participación en Congresos 
nacionales e internacionales. Artículos 
académicos sobre el pensamiento de 
Hannah Arendt, en publicaciones nacio-
nales y extranjeras. Miembro del “Pro-
grama de Pensamiento Político Moderno 
y Contemporáneo”, Facultad de Ciencias 
Sociales, UCA. Miembro del “Seminario 
permanente de Teología, Filosofía, Cien-
cias y Tecnología” (SPCyT), Facultad de 
Teología, UCA. Miembro del Proyecto de 
investigación “Philía/amicitia” de la Facul-
tad de Filosofía, UCA. Miembro del conse-
jo de redacción y colaboradora de Revista 
Criterio. Miembro del comité académico 
de la maestría en Ciencias Políticas, de 
UNTREF (Universidad Tres de Febrero). 
Colaboradora del periódico “La Nación”.
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Investigador posdoctoral “Juan de la 
Cierva” del Departamento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Sevilla 
(España); Doctor en Derecho (cum lau-
de) por la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona (2017); Máster en Gobernan-
za Global y Derechos Humanos por la 
Universidad Castilla-La Mancha (2018); 
Máster en Derecho Ambiental por la Uni-
versitat Rovira i Virgili (2012); Especialis-
ta en Gobernabilidad, Derechos Huma-
nos y Cultura de Paz por la Universidad 
Castilla-La Mancha (2015); Licenciado 
en Derecho por la Universidad de Coli-
ma (2009) (México). Es investigador del 
proyecto “Gobernanza y Aplicación de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la 
Unión Europea” (DER2017-85834-R) y 
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del Grupo de Investigación SEJ 055 “Nue-
vos sujetos, nuevos derechos, nuevas res-
ponsabilidades: derechos humanos en la 
sociedad global” de la Universidad de Se-
villa. Asimismo, es miembro del Consejo 
de la Rama latinoamericana de la Global 
Business and Human Rights Scholars As-
sociation. Pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI- Nivel I) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México. Tiene experiencia laboral en orga-
nizaciones internacionales y de la socie-
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diversos trabajos de investigación relacio-
nados con temas de derechos humanos, 
empresas y derecho penal internacional y 
derecho ambiental, entre otros.
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Doctor en economía con mención interna-
cional y profesor de la Universidad Alice 
Salomon de Berlín, así como investigador 
del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria (IECAH). Es Colabo-
rador Honorario de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, profesor colabora-
dor de la UOC y consultor y docente en 
cooperación internacional al desarrollo, 
acción humanitaria y paz y conflictos. Ha 
sido delegado de Cruz Roja Española en 
Sudán, Etiopía y Guatemala, así como di-
rector de la Escuela Hispano-Marroquí de 
Negocios de Melilla. Actualmente reside 
en Berlín donde compagina labores do-
centes con la consultoría y la paternidad.
Isabel Victoria Lucena Cid 
Profesora Titular del Área de Filosofía del 
Derecho y Política de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. Doctora con Sobre-
saliente cum Laude por Universidad Pa-
blo de Olavide de Sevilla, con mención de 
Doctora Europea. Ha coordinado el Docto-
rado de Derechos Humanos y Desarrollo, 
y el Doctorado en Pensamiento Político, 
Democracia y Ciudadanía. Ha sido Res-
ponsable de Calidad del Master Pensa-
miento Político. Responsable de Calidad 
del Master de Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria, FP, Bachillera-
to y Escuela de Idiomas. Es miembro de 
Grupo de Investigación SEJ-277 Derechos 
Humanos. Teoría General del Derecho y 
otros grupos de investigación a nivel nacio-
nal e internacional. Es autora de múltiples 
trabajos en materia de Derechos Huma-
nos, Filosofía del Derecho y Política y Coo-
peración al Desarrollo. Ha participado en 
colecciones de filosofía política y jurídica 
de las editoriales Almuzara y Aconcagua. 
En la actualidad es miembro investigador 
del Laboratorio de Ideas y Prácticas Polí-
ticas (LIPPO), Centro oficial de investiga-
ción de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Ha completado su formación con 
diversas estancias de investigación en uni-
versidades del Reino Unido, el Institut for 
Development Studies de la Universidad de 
Sussex (2003 y 2014), el Oxford Centre for 
Ethics and Philosophy of Law de la Univer-
sidad de Oxford (2005) y la Universidad de 
Oxford (2015-2016) . Ha sido Visiting Fe-
llow en el Centro Global Governance en la 
London School of Economics and Political 
Science (2010). En Italia ha realizado dis-
tintos trabajos en la Universidad de Pavía, 
Universidad de Milán (2004), el Pontificio 
Istituto di Studi Arabi ed Islamistica de 
Roma (2008) y en L’Istituto di Teoria e Tec-
niche dell’Informazione Giuridica (ITTIG), 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, en 
Florencia (2013). Ha sido Vicedecana de 
Calidad, Estrategia y Nuevas Tecnologías 
de la Facultad de Derecho, Vicesecretaria 
General de la Universidad Pablo de Olavi-
de de Sevilla y en la actualidad Vicerrec-
tora de esta universidad.
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Bolívar. Colombia. Líneas de investigación: 
Derechos Humanos, conflicto armado y 
derecho del consumidor. Publicaciones re-
cientes: “Del desconocimiento a la vulne-
rabilidad jurídica: análisis de la protección 
efectiva de los derechos de los consumido-
res en la costa Caribe colombiana”, Revis-
ta Estudios Socio-Jurídicos, 2018, 20(2), 
77-102; “Una mirada a los derechos de 
las víctimas del conflicto armado y la Ruta 
de reparación colectiva”, en Participación 
y Reparación Colectiva en Bolívar, Magda-
lena y Sucre: Una aproximación desde la 
Ley de Víctimas. Observatorio Regional de 
políticas de atención y reparación para víc-
timas del conflicto armado. 
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Mozambiqueña, antropóloga e historiado-
ra de la Universidad de Coimbra. Forma-
da académicamente en la Unión Soviéti-
ca, obtuvo su doctorado en la Universidad 
de Rutgers. Ha sido docente universitaria 
en la Universidad Eduardo Mondlane y, a 
partir de los años noventa, en la Universi-
dad de Coimbra, donde es profesora ac-
tualmente y vicepresidenta científica del 
Centro de Estudios Sociales. Es coordina-
dora junto a los profesores Boaventura de 
Sousa Santos y Antonio Sousa Ribeiro, del 
Programa de Doctorado en Poscolonialis-
mos y Ciudadanía Global. También coor-
dina junto a Boaventura de Sousa Santos 
y a Karina Bidaseca el Curso Internacional 
de especialización en Epistemologías del 
Sur, desarrollado por el Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
Eduardo Molina Campano
Doctor en el programa con mención de 
calidad de Pensamiento y Análisis Políti-
co, Democracia y Ciudadanía de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Ejerció como 
profesor de Relaciones Internacionales y 
Análisis Político en la Universidad de Los 
Andes (Mérida, Venezuela) tanto en pre-
grado como en posgrado. Es Licenciado 
en Historia por la Universidad de Sevilla. 
Tiene un máster en Ciencias Políticas por 
la ULA-Venezuela y está finalizando el de 
Relaciones Internacionales por la Uni-
versidad Internacional de Andalucía. Fue 
coordinador de la Diplomatura en Estudios 
Marxistas impartido en el Centro de Estu-
dios Políticos y Sociales de América Latina 
de Venezuela y actualmente dirige junto 
a Jesús Rodríguez Rojo la línea de inves-
tigación: Economía Política Crítica y Rela-
ciones Internacionales: Hegemonía, Crisis 
Mundial y Conflicto Social. Es autor de tres 
libros y varios artículos y capítulos de libro, 
especialmente sobre temas marxistas.
Cristina Monereo Atienza 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Granada (2002). Con beca FPU, rea-
lizó sus tesis en la Universidad Carlos III 
de Madrid, donde se doctoró cum lauden 
en 2006. Ha realizado varias estancias de 
docencia e investigación en el extranjero: 
Universiteit Leiden (Holanda), Università 
degli Studi di Parma (Italia), University 
of Berkeley (California, USA), Universi-
ty of London (Warburg Institute, Reino 
Unido). Actualmente es Profesora Titular 
de la Universidad de Málaga, donde im-
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parte clases en la Facultad de Derecho. 
Sus líneas de investigación son derechos 
fundamentales e igualdad, cuestiones de 
género y recientemente Derecho y Artes. 
Tiene siete monografías (entre ellas desta-
can Ideologías jurídicas y cuestión social: 
el origen de los derechos sociales en Es-
paña –Comares, 2007-, Género y capaci-
dades humanas –Comares, 2010-, Hacia 
un concepto complejo de igualdad –Dykin-
son, 2012-, Diversidad de género, mino-
rías sexuales y teorías feministas –Dykin-
son, 2015-, y el más reciente Universos de 
dignidad –Tirant lo Blanch, 2018-) y siete 
co-direcciones del libros colectivos en edi-
toriales prestigiosas como Tirant lo Blanch, 
Dykinson y Comares. Ha publicado más de 
30 capítulos de libro, más de 20 artículos 
y unas 20 reseñas bibliográficas en revis-
tas como Anuario de Filosofía del Derecho, 
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 
Derecho o Derechos y Libertades, y extran-
jeras como Studi Spanici (Italia), Seqüen-
cia (Portugal) o Anamorphosis (Brasil).
Bryan Naranjo Navas
Licenciado en Relaciones Internacionales 
y Licenciado en economía por la Universi-
dad San Francisco de Quito. Ha trabajado 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y en diversas fundaciones sociales en el 
área de convenios internacionales. Ac-
tualmente es autor e investigador en las 
áreas de política internacional y filosofía. 
Sus artículos en ciencias políticas y filo-
sofía han sido publicados en las revistas 
Kairos, Revista de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Administrativas y Revista Cien-
tífica de la Universidad Autónoma de 
Asunción. Sus últimas publicaciones son: 
A Glimpse of the Working Conditions in 
Ecuador y Fundamentos cristianos de la 
filosofía de la no violencia.
Christian Naranjo Navas
Doctor en historia económica por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. Especialista 
en filosofía política del Bridgewater College 
(Estados Unidos) y en relaciones interna-
cionales de la Universidad San Francisco 
de Quito. Ha publicado varios estudios en 
las áreas de historia económica, filosofía y 
política regional.  Sus investigaciones han 
sido publicadas en revistas científicas como 
Journal of Iberian and Latin American Eco-
nomic History, Journal of Evolutionary Stu-
dies in Business, IUSTA, Revista de Historia 
Autónoma, Revista de Ciencias Humanísti-
cas y Sociales, Multidisciplinary Journal for 
Education, Social and Technological Scien-
ces. Sus publicaciones se  han desarrolla-
do en tres áreas específicas: historia eco-
nómica, filosofía política y apologética. Sus 
últimas publicaciones son: A Glimpse of the 
Working Conditions in Ecuador; a Biblical 
Interpretation of the Philosophy of Non Vio-
lence; Considerations on Civil Disobedien-
ce; Ecuador Frente a la Crisis internacional, 
1927-1937; Fundación del Banco Central 
del Ecuador; Evolución de Salarios reales 
durante la Gran Depresión; etc. Es miembro 
del comité científico de la Revista de Cien-
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